



Módulo de gestión de 




 Memòria del projecte  
d'Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió 
realitzat per 
Francisco José Beltrán Álvarez 
i dirigit per 




Sabadell, febrer de 2010 
 







El sotasignat, Xavier Verge Mestre,  




Que el treball al que correspon la present memòria 
ha estat realitzat sota la seva direcció 
per en Francisco José Beltrán Álvarez. 
I per a què consti firma la present. 
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